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- -_ - - -  INTRODUCTION: - - 
La survenue de recents accidents et  l'augmentation actuelle des Øleva- 
ges amateurs ou professionnels deserpents venimeux exotiques en France, 
nous ont incite i3 entreprendralrcjtude statistique des morsures infligeespar 
ces animaux. 
pents venimeux exotiques, Les questionnaires ont 6th diffuses par la S.H.F.. 
Le Ministere de l'environnement et la SocitSt6 Nationale des Parcs et Jardins 
Zoologiques Prives nous ont -aid&-& rassembler les informations qui rele- 
vaient de leur compc5tence. 
- -  -- - _ -  - - .  
Cëtte enquete a' Bf-paryondage aupies des proprietaires de ser-  
Tous les detenteurs de mptiles venimeüx n'ont pas repondu, mais nous 
estimons avoir contact6 environ la moitie d'entre eux. Ainsi que nous nous y 
Btions engages, l'anonymat-de ceux qui ont participe B I'enquete a Bt6, et 
restera, pr6serv6. 11 est B not-er que les "amateurs" ont repondu en plus 
Les aspects cliniques etth6rapeutiques sont developpes dans une autre 
partie, redig6e en collaboration avec le .Docteur M. GOYFFON. (cf. article : 
"Qu'y-t-il de nouveau dans le traitement des envenimations par morsure de 
serpent"-; dans ce numero). _ -  
~ -_ - - -  - -- -_ > grand nombre. - I ---- _ _ _ -r .._ I 
-- - --- - --~, --- 
- -  - -  - -  - - I  
-- --  
DESCRIPTION DES-ELLEVAGES DE SERPENTS VENIMEUX EN 
FRANCE - - -  -- - - __ -- - 
Les objectifs de ces &Gages sont de trois ordres : 
- 
1)  Les Blevages amateurs-dont le nombre peut etre evalue i3 une cinquan- 
taine ont une visee personnelle. Leur proprietaire s'en occupe en general 
seul, obtient des reproductions qui sont i3 l'origine d'&changes d'animaux 
sans but lucratif. La moiti6 d'entre eux sont regroupes au sein de la S.H.F. 
qui comprend un total de 300 membres environ, se reunissant rbgulibre- 
ment pour partager leur experience. 
2) Les centres d'exposition fixes (Zoo) ou mobiles dont l'objectif est soit 
didactique, soit plus souvent, financier. Leur nombre est difficile5$ preciser, 
tous n'btant pas legalement autorises, mais on @tip?&!" @@fleur effec- 
tif. & / * f e  L,J.b= 
' .  
3) Les institutions de  recherche, privees ou non, pratiquent l'&levage pour 
de  nombreux motifs. Certains menent des  etudes physiologiques ou bcologi- 
ques süï l'animal e t  dans ce cas  ils possedent un nombre restreint de  ser- 
pents. D'autres prBlevent le venin et detiennent jusqu':! mille specimens 
d'espbces tres diverses. En France i l  y a une dizaine de  laboratoires ayant de 
5 :! 1 O00 serpents venimeux. 
Nous avons classe en deux groupes ces  Blevages : 
- Les amateurs ont un elevage reduit dont ils s'occupent eux-memes. 
Leur experience, parfois longue, est pratiquement toujours acquise progres- 
sivement e t  sans concours exterieur. Nous en avons recense 1 6  possbdant 
B eux tous 360 serpents venimeux et 1 2  ont accepte de repondre B nos . 
questions concernant le risque de morsure. Leur statut legal, s u r  lequel nous 
reviendrons, les rend mefiants B toutes enqu&tes portant s u r  leursactivit6s. 
Ces 12 amateurs totalisaient-une experience de  11  3 ans  (m = 9,4 
ans/amateur) e t  27 morsures (m = 2,25 morsures/amateur). 
- Les professionnels disposent d'un 61evage d'effectifs tres variables 
(de 5 8 1000, en moyenne 300 serpents) dont l'objectif a une validit6 offi- 
cielle. Des 17 professionnels, français et etrangers, que nous avons interro- 
gBs, tous avaient une position legale reconnue. I I  ne nous a pas e t6  possible 
de  contacter des  demonstreteurs itinerants'qui soht Üne dizaine en France e r  
dont la IegitimitØ est_tr&s contestee. Ces 17  professionnels comptent 197 
aEs de  metier (m = 11,6 ans/professionnel) et 5 1  morsures 
(m = 3 morsures/professionneI). 
APPROVDSIONMEMENT 
Amateurs e t  professionnels ont 3 sources d'obtention d'animaux. 
- L'achat B l'&ranger, bien que limite par une legislation tres s6v&re, cons- 
titue un apport important (25 % de  l'approvisionnement). L'origine geogra- 
phique des  animaux est tres varike avec 3 regions qui assurent la majorit6 
des  entrees (Asie du Sud Est, U.S.A., Mexique et Afrique de l'Est et  du 
Sud). Les animaux transitent le plus souvent par la Belgique ou la Suisse. - L'IBcknnge de nouveaux n6s obtenus par reproductionlen Blevage est  
actuellement en %nette augmentation. 
- La1 chasse constitue l'apport essentiel (environ 60 %). Elle est pratiquee 
dans tous les pays mais l'Afrique du Nord est particulibrement intbressbe. 
Le recensement des  serpents venimeux et les differentes especes 
representees sont donnes dans le tableau 3. Gkographiquement la disper- 
sion des Blevages est tres grande et  partout on retrouve la diversite des  
especes apparaissant au niveau national. I I  est certain que Paris vient large- 
ment en te te  pour le nombre d'elevages, les effectifs et les esphces veni- 
meuses presentes. En province, les contacts avec les amateurs sont  plus ' 
difficiles B Btablir, mais i l  est  probable que la variete d'especes soit grossie- 






TABLEAU 1 : 
MEUX SELON LE TYPE D'ELEVAOE 
I 
EVALUATION DE L'APPROVISIONNEMEMT EN SERPENTS VENI- 
Amateurs Professionnels - -  2 
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20 élevages 1607 
45 especes (1 550 dangereux) 
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Les especes les plus diss6min6es sur le territoire sont 
Naja kaouthia (Elapidae asiatique) _. 
Cerastes cerastes (Viperidae nord africain) 
Bitis arietans [Viperidae africain) 
Vipera ammodytes (Viperidae d'Europe centrale) 
vipera russe//ï (Viperidae asiatique) 
Agkistrodon sp.  (Crotalidae am6ricain ou asiatique) 
Crotalus sp. (Crotalidae am6ricain) 
Trimeresurus sp. (Crotalidae asiatique) 
IO - - - - - I - - 
Nous avons pu analyser 78 morsures chez 29 manipulateurs survenues 
au cours d'une phriode equivalente B 3 1 0  annees d'exercice effectif d e  
I'herpetologie par une personne. 
Ceci nous a m h e  B definir un indice annuel d e  morsure. I I  est dgal au 
nombre total d e  morsures divise par le nombre total d'annbes d'exercice. 
Cet indice peut être global, prenant en compte l'ensemble des  manipula- 
teurs, ou individuel, ne considerant qu'un seul herp6tologiste. 
En France, l'indice global est de  0,25 tandis qu'en Grande Bretagne sur 
136 annees d'exercice effectif (32 morsures) il es t  de  0,24 (REID 1 9 7 8 ) .  
La pratique en amateur ne determine pas un risque different d e  la prati- 
que en professionnel. L'indice global de  morsures chez les premiers est d e  
0,24 (x2 = 0,07, d.d.1. = I )  et  chez les seconds de  0,26 ( x 2  = 0,04, 
d.d.1. = I ) .  
L'Btude d e s  indices individuels permet de discriminer les personnes . ayant une frequence anormale d'accidents. Celle-ci peut etre dûe B une 
technique mal assimilee ou B un rythme de manipulations particuli&rement 
eleve. 
Un indice individuel Bgal B O n'a de signification que si lo temps d'obser- 
vation est assez long, en thborie superieur B 5 ans ce qui es t  rencontre 3 fois 
sur 29 manipulateurs (2 qmateurs et 1 professionnel). 
De même, un indice individuel supBrieur B 0,5 prend une signification 
pejorative (surtout chez un amateur) lorsque la pbriode considbree est Bten- 
due, en pratique d e  6 ans ou plus. Nous avons rencontre un professionnel 
(1  O ans  d'expbrience) et un amateur (20 ans  de  pratique) dans c e  c a s  ce qui 
correspond respectivement B 5 et 1 O morsures au cours de leur carrihre. 
Nous donnons dans le tableau 3 les effectifs observes correspondant 
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I I  apparait que la moyenne des indices individuels est de 0,32. Le hya- 
tus entre.l'indice global (0,251 et la moyenne (0,321 trouve son explication 
dans le fait que la majorit6 des morsures ont lieu en debut d'activit6 alors 
Risque6 en fonction du temps d'exposition 
II est certain que l'habitude de manipuler influe sur le risque d'accident 
(fig. 2). II ne nous est pas possible, en raison du faible effectif, de comparer 
la courbe de risque en fonction de I'anciennete chez les amateurs et chez les 
professionnels. II semble B priori, Bt dans les limites non significatives de 
notre Bchantillonnage, que la diffbrence entre amateurs et professionnels 
est negligeable. 
~ Les morsures sont'notablement plus frkquentes au cours des 3 B 5 pre- 
mieres annees d'exercice. Nous avons adopte pour Btablir la courbe de ris- 
que l'adjonction de deux droites de pentes inegales rendant compte de notre 
faible effectif mais pouvant servir de reference. II est probable que l'aspect 
general de cette courbejend vers une fonction exponentielle (fig. 2). 
Risques en fonction de I'impoir.Bance de 1'8Ievega 
Que le danger s'accroisse proportionnellement au nombre de serpents 
parait logique (fig. 3). Cela concerne surtout les professionnels amenes B 
detenir plusieurs centaines de spkcimens. Pourtant certains amateurs pos- 
sbdent plus de cent serpents, et d'autre part, les professionnels acquierent 
une experience d'autant plus rapidement qu'ils manipulent souvent. Ceci 
est d'ailleurs sensible chez les amateurs qui n'ont qu'un ou deux serpents' e t  
ten pratique identique B celui du proprietaire 
me une fonction compleië dont la pre- 
miere inflexion correspond 8 un Blevage de 1 O B 12  serpents et la seconde, 
beaucoup moins marquee, B un cheptel de 50 B 1 O0 animaux (fig. 3). A ce 
stade les risques diminuent, avec cetle reserve qu'en r&gle le nombre de 
manipulateurs augmente en raison de celui des serpents, ce qui reduit artifi- 
ciellement l'indice individuel. 
L'indice annuel peut etre aussi calcul6 pour un Blevage. Dans ce cas le 
nombre total de morsures survenues chez tõus les employ& doit Stre divise 
par le nombre total d'annees d'exercice effectue par l'ensemble de ces 
employ&. I I  est infØrieur 8 0,05 dans tous les zoos Btudies et varie de 0,15 
8 0.3 dans les laboratoires de pr6l&vement de venin. Ceci illustre bien le dan- - 
ger represente par le type do manipulation pratiqube. 
Gravitá des morsures - 
Pres de la moitik des cas sont benins ou asymptomatiques. Les compli- 
cations locales, n6crose, gangrene, sont frkquentes. En regle limit8e, 
l'amputation qu'elles entrainent peut concerner l'ensemble du membre en 
cas de retard de traitement. Celui-ci intervient rapidement A la suite de mor- 
sures survenant & domicile ou au laboratoire, mais son adaptation B 1'8tiolo- 
gie specifique est souventun probleme. . __ 
Les d 6 c h  sont rares, prpbablement parce que les techniques de r6ani- 
mation permettent une prise en charge efficace des envenimations graves. 
. 
, 
que I'experience n'est pas encore affirm& comma.nous allons le voir. 
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Figure 2 : EVOLUTION DES INDICES DE RISQUE EN FONCTION DU 
TEMPS D'EXPOSI?ION * Moysnnes des indices individuels observes 
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Figure 3 : EVOLUTION DES INDICES INDIVIDUELS ET MOYENS 
, SELON L'IMPORTANCE DE L'ELEVAGE : 
P = professionnels 
9r Moyenne dm indices observ6o 
A = amateurs 
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Les causes sont essentiellement hématologiques B la suite d e  morsure d e  
Viperidae ou de  Crotalidae. 
Dispositions en cas d'occident 
60 % des  Bleveurs disposent d e  serums antivenimeux specifiques 
(monovalent ou polyvalent). 
La plupart d e s  professionnels sont en relation avec un medecin ou un 
service hospitalier,alors que moins de  la moitie d e s  amateurs ont pris cette 
precaution. 
Tous par contre, admettent la necessite de  s'informer sur la conduite a 
tenir en c a s  de  morsure. 
Interrogés sur leur attitude aprbs chaque accident, les herpétologistes 
reconnaissent tenir compte d e  I'espbce en cause, d e s  circonstances et de  
leurs antécedents dans le choix therapeutique. 50 % se passent de  secours 
médical au moins dans un premier temps, et 1 5 % B peine, vont d'emblbe B 
l'hôpital. En fonction de  1'6volution. certains reviennent s u r  leur d6cisiot.i. Ce 
retard peut &re B l'origine d e  complications secondaires, en particuiier loca- 
les. 
Siege de le morsure ' e ,  
Dans la nature 80 B 95 YO des  morsures se situent au pied ou 2 la che- 
ville. Dans les circonstances particulibres que nous envisageons, c'est la 
main ou l'avant bras qui sont le plus frequemment atteints. 
Le tableau 4 ci-aprhs, permet d'évaluer les sieges les plus souvent 
observes. 
TABLEAU 4 
ActIvit6s des Qlevsuro 
L'entretien des  serpents n'expose pas en soi B de  grands risques. Quel- 
ques manipulations sont dangereuses : nettoyage de  la cage, soins vetéri- 
naires qui sont  effectues periodiquement toutes les 2 B 4 semaines. Le dan- 
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manipulations faites dans un esprit de  vantardise. Ceci est' exceptionnel 
chez les personnes dont I'experience est suphrieure B 2 ou 3 ans  et dont  
Ce prelbvement de venin qui s'effectue en gBnØral B mains nues, est une 
operation qui par s a  repetitivite dans de  grands elevages conduit B des  acci- 
dents graves. L'experience du prkleveur, la limitation B chaque seance du  
nombre d e  prelbvements, permettent une reduction importante d e s  risques. 
Toutefois, l'importance de  ce type d'&levage, I'activite intense qui en 
decoule et peut-&re l'habitude du personnel qui reduit son attention, contri- 
buent B maintenir un taux Øleve d'accidents. 
I I  est B la limite possible d e  ne jamais manipuler B mains nues un serpent 
pour elevage courant (en dehors des  soins veterhaires qui peuvent &re faits 
par un professionnel ou sous  narcose). Cela peut devenir necessaire lors 
d'un travail particulier. 
%-.+., I'bquilibre psycho-affectif est normal. 
1 
........... ........... 
.... .... ::::U::::: prélèvement gawaga 
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Figure 4 : Pourcentage de m ~ r a u ~ e  e n  fonction de I'actiwitb des Qle 
veurs. 
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TABLEAU 5 : RISQUES DES HERPETOLQGISTES (COMPARAISON 
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CONCLUSlONS 
Mous avons cherche B Btablir le risque de morsure de serpents en Ble- 
vage. Celui-ci apparait 1% d'une part tI I'experience du manipulateur et 
d'autre part aú nombre de sp$cimens dbtenus. 
On peut Bvaluer B 50 l'effectif des Blevages amateurs en France (1 O00 
serpents venimeux) et B une quarantaine les blevages professionnels (2000 
spBcimens) appartenant B 40 especes venimeuses exotiques. 
L'indice annuel de morsure que nous avons defini comme le rapport du 
nombre d'accidents sur le temps d'exercice de cette activite exprimbe en 
annees a et6 calculB B partir d'une enqudte partant sur 29  herpetologistes 
(1 2 amateurs et 17 professionnels) au cours de 31  O annees de pratique. 
II n'y a pas de difference significative entre l'indice annuel de morsure 
des amateurs (0,241 et celui des professionnels (0.26). 
Ainsi 22  morsures de serpents venimeux surviennent en moyenne cha- 
que annBe dont 2/3 environ dans la region parisienne. Ce chiffre, encore 
modeste, est en nette augmentation depuis une dizaine d'ann6es. 
A l'heure actuelle les dispositions prises sont ponctuelles et nous pen- 
sons que l'attention doit être attiree B deux niveaux : 
- celui des herpetologistes Blevant des. serpents venimeux, qui doivent 
s'informer de la conduite B tenir en cas d'accident et prendre eux-mêmes les 
precautions qui s'imposent (matBrie1 de contention, cages adaptees etc...). 
- celui des mhdecins gbnbralistes et hospitaliers appeles 8 recevoir des cas 
urgents d'une pathologie qui ne leur est pas famili8re. 
Enfin, nous souhaitons que les uns et les autres organisent un reseau 
d'information permettant aux mBdecins d'avoir la documentation neces- 
saire sur les diffbrentes especes presentes en France, et un stock de serum 
antivenimeux disponible 24h124 adapte B ces mdmes varietes de serpents. 
Seule une collaboration entre les differents intkresses pourra aboutir B un 
systeme coherent et efficace. 
II est certain que ces premiers resultats doivent dtre compl6tbs par une 
nouvelle enqudte prenant en compte les personnes n'ayant pas encore 
repondu. Un nouveau questionnaire plus precis s'avere indispensable. Tous 
les manipulateurs sont convies B y rbpondre même s'ils ont deja participé 
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ANNEXE 1. INFLUENCES DES VENINS DE SERPENT§ SUR U C Q A -  
GULATBQN SANGUINE. 
ì 
i - u) 1 
al l 
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H 1 - Consommation des facteurs de la coagulation. 
H 2 - Inhibition des facteurs precoces : XII. XI, IX. VIII, X, VII, V, Phospho- 
H 3 - Thrombopathie = inhibition du Facteur 3 Plaquettaire. 
H 4 - Inhibition de la Thromboplastine I =  111). 
H 5 - Inhibition de la Prothrombine 1 = II) 
H 6 - Inhibition de la Thrombine (=  Ila). 
H 7 - Fibrinogenolyse specifique. 
H 8 - Fibrinolyse specifique. 
H 9 - Plasminoformation. 
tanhment). 
C 1 - Activation des facteurs precoces : IX, VIII, X, VII, V, Phospholipides, 
Calcium. 
C 2 - Activation de la Thromboplastine (=  111). 
C 3 - Activation de la Prothrombine ( = II). 
C 4 - Enzymes "Thrombin-like" activant ou non le F.S.F. ( =  ~ l l l l .  Tt 
C 5 - Aggregation plaquettaire. __ 









H 1 O - Proteolyse non specifique (=  nombreux facteurs concernes 
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